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Είναι γνωστό δτι οί ήλικιωμένοι χρειάζονται οικονο­
μική, ιατρική καί κοινωνική βοήθεια γιά νά αντιμετω­
πίσουν βασικά προβλήματα επιβίωσης, διότι μαστί­
ζονται άπό άσθένειες καί μοναξιά. ’Ανάλογα μέ τό 
κοινωνικο-οικονομικό καί πολιτικό σύστημα καί τίς 
άνθρώπινες αξίες, πού επικρατούν σέ μιά κοινωνία, 
λαμβάνονται τά αντίστοιχα μέτρα προστασίας των 
ήλικιωμένων άνθρώπων. Κατά τίς τελευταίες δεκαε­
τίες, οί κοινωνιολόγοι στίς αναπτυγμένες χώρες ασχο­
λήθηκαν διεξοδικά μέ τά προβλήματα των ήλικιωμέ- 
νων, στόν έλληνικό δμως χώρο ό τομέας αύτός δέν έ­
χει έρευνηθεϊ σχεδόν καθόλου άπό κοινωνιολογικής 
πλευράς. Επειδή τό θέμα είναι σημαντικό, θά προσ­
παθήσουμε νά παρουσιάσουμε στή συνέχεια μιά εί- 
κόνα τών προβλημάτων πού ύπάρχουν στήν Ελλάδα, 
σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες. Βασικός σκοπός μας εί­
ναι μία πρώτη προσέγγιση τού θέματος, βασισμένη σέ 
δευτερογενή ανάλυση συγκριτικού ύλικοΰ τής Στατι­
στικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος, στό Demographie 
Yearbook τού ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καί σέ 
διάφορες άλλες πηγές. ’Αναλυτικότερα, ή μελέτη μας 
άσχολεΐται μέ τό φύλο καί τήν ήλικία τών ατόμων 
άπό 60 έτών καί πάνω, τή γήρανση τού πληθυσμού 
καί τά κύρια προβλήματα πού απασχολούν τούς ήλι- 
κιωμένους (π.χ. ή συγκατοίκηση μέ τά παιδιά τους, ό 
τρόπος προστασίας τους, ή επαγγελματική τους 
απασχόληση μετά τή συνταξιοδότηση, κτλ.).
α. ή ήλικία καί τό φύλο τών ηλικιωμένων 
καί υπερηλίκων
Οί άνθρωποι πού άνήκουν στή λεγάμενη τρίτη ήλι­
κία είναι άπό 60 μέχρι 75 έτών. Τά άτομα τής κατη­
γορίας αύτής τά χαρακτηρίζουμε ως ήλικιωμένους ή 
«γέρους». Τά άτομα άπό 75 έτών καί πάνω άνήκουν 
στήν τέταρτη ήλικία, πού περιλαμβάνει ανθρώπους 
ύπερήλικες ή «γέρους προχωρημένης ήλικίας», δπως 
συνήθως τούς ονομάζουμε. ’Ανεξάρτητα δμως άπό τή 
διάκριση αύτή τών δημογράφων, πρέπει νά διευκρινί­
σουμε δτι, δταν χρησιμοποιούμε, στή συνέχεια τού 
άρθρου μας, τίς λέξεις «ήλικιωμένοι» ή «γέροντες», θά 
έννοοΰμε άτομα άπό 60 έτών καί πάνω.
Στήν πληθυσμιακή πυραμίδα τών περισσοτέρων 
χωρών (βλέπε Πίνακα 5) οί γυναίκες είναι περισσότε­
ρες άπό τούς άνδρες. Ειδικότερα στήν Ελλάδα, έχου­
με νά παρατηρήσουμε τά ακόλουθα σχετικά μέ τόν 
πληθυσμό τών δύο φύλων: Στίς τρεις δεκαετίες (1951, 
1961 καί 1971) τά άρμενα παιδιά άπό 0-4 έτών αποτε­
λούσαν τό 51,4%, ένώ τά θήλεα τό 48,6%. Τό 1978 
τά ποσοστά αύτά ήταν 51,6% καί 48,4% αντίστοιχα 
(βλέπε Πίνακα 7). Στό σύνολο δμως τού πληθυσμού 
(βλέπε Πίνακα 5), τό ίδιο έτος, τό ποσοστό τών αρμέ­
νων μειώνεται σέ 49% καί τών θηλέων άνεβαίνει σέ 
51%. Ή διαφορά αύτή γίνεται περισσότερο έντονη 
στίς μεγαλύτερες όμάδες ήλικιών. Έτσι, τό 1978, άπό 
τό ποσοστό τών ατόμων πού πέρασαν τό έξηκοστό 
πέμπτο έτος τής ήλικίας τους ήταν 44,5% άνδρες καί 
55,5% γυναίκες’ καί τό ίδιο έτος τά ποσοστά καί τών 1
1. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος, Άθήναι, 1979, σ. 17, Πί­
νακας 4.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. Ποσοστά γεννήσεων καί Θανάτων έπί 1.000 κατοίκων σέ χώρες τής Ευρώπης, 
κατά διαφορετικές χρονολογίες








1 'Αλβανία 1968 35,6 8.0 1974 31.9 6.9
2 Αυστρία 17,2 13,1 1978 11,3 12,5
3 Βέλγιο » 14.8 12,7 » 12,4 11,7
4 Βουλγαρία » 16.9 8,6 » 15,5 10,5
5 Γ αλλία » 16,7 11.1 1977 14,0 10,1
6 Ά. Γερμανία » 14,3 14,2 » 13,9 13,9
7 Δ. Γερμανία » 16,1 12,2 1978 9,3 11,8
8 Γιουγκοσλαβία » 19,1 8,7 » 17,4 8,7
9 Δανία » 15,3 9,7 )) 12,2 10,4
10 Ελβετία » 17,1 9,3 » 11,3 9,0
1 1 'Ελλάδα » 18.3 8,4 1977 15,4 8,9
12 Ήνωμ. Βασίλειο » 17,1 11,8 » 11,8 11,7
13 Ιρλανδία » 21,0 11,4 » 21,4 10,5
14 Ισλανδία » 21.0 6,9 1978 18,6 6,5
15 Ισπανία » 20,2 8,6 1977 18,0 7,7
16 ’Ιταλία » 17,6 10,1 » 13,2 9,6
17 Λουξεμβούργο » 14,2 12,3 1978 11,4 11,8
18 Μάλτα » 16,1 9,0 » 17,4 10,0
19 Νορβηγία » 17,6 9,9 » 12,7 9,9
20 'Ολλανδία » 18,6 8,3 » 12,6 8,2
21 Ούγγαρία » 15,1 11,3 » 15,7 13,1
22 Πολωνία » 16,2 7,6 » 19,0 9,3
23 Πορτογαλία » 20,6 10,0 1977 18,4 9,8
24 Ρουμανία » 26,3 9,6 » 19,6 9,6
25 Σουηδία » 14,3 10,4 1978 11,3 10,8
26 Τουρκία 1969 40,1 13,6 1974 37,0 11,7
27 Τσεχοσλοβακία 1968 14,9 10,7 1978 18,4 11,5
28 Φινλανδία » 15,7 9,6 » 13,5 9,2
Πηγή: α) United Nations Demographie Yearbook, 1972, σ. 476-479 καί 531-533. 
β) United Nations Demographic Yearbook 1972, σ. 240, 412-415.
δύο φύλων από 85 έτών καί πάνω ήταν 38,35% άν- 
δρες καί 61,65% γυναίκες (βλέπε Πίνακα 5). Μεταξύ 
των δύο φύλων παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού 
των γυναικών, καί μάλιστα άνάλογη μέ τήν αύξηση 
τής ηλικίας τους. 'Ως αίτια τού φαινομένου μπορούμε 
νά προβάλουμε τά ακόλουθα:
— Τή μεγαλύτερη διάρκεια τού μέσου όρου ζωής 
τής γυναίκας σέ σχέση μέ τόν άνδρα πού παρατηρεϊ- 
ται σέ όλες τίς χώρες τού κόσμου (π.χ., στήν 'Ελλά­
δα, τό 1970, ή έλπίδα ζωής τής γυναίκας ήταν 73,64 
καί τού άνδρα 70,13 χρόνιά, ένώ στή Νορβηγία, τό 
1976-1977, τά ποσοστά στά δύο φύλα ήταν 78,42 καί 
72,12 χρόνια άντιστοίχως (βλέπε Πίνακα 3).
— Τούς έμφύλιους καί παγκόσμιους πολέμους πού 
προκαλοΰν άπώλειες σέ άνδρες.2 Πρέπει νά σημειωθεί 
ότι ό πρώτος καί ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 
πού άπείχαν μεταξύ τους 25 έτη, είχαν πολλά θύματα 
καί προπαντός στήν ηλικία μεταξύ 20-30 έτών.
β. ή γήρανση τού πληθυσμού
Στή σύγχρονη κοινωνία μας μέ τήν τεχνολογική 
εξέλιξη, τήν πρόοδο τής ιατρικής έπιστήμης καί τίς
2. Βλέπε επίσης Κ. Δρακάκου, «Ή γήρανσις του έλληνικοΰ
πληθυσμού ύπό δημογραφικήν έποψιν», στό περιοδικό Ιατρική, 
τόμος 26. τεύχος 5. ’Αθήναι. 1974, σ. 435.
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, οί θάνατοι έχουν 
μειωθεί καί ό δείκτης τής διάρκειας τού μέσου όρου 
ζωής τού άνθρώπου έχει άνέβει (βλέπε Πίνακες 1 καί 
3). Παράλληλα παρατηρείται μιά αισθητή έλάττωση 
τού άριθμοΰ τών γεννήσεων (ύπογεννητικότητα) καί 
περισσότερο μάλιστα στίς πιό άνεπτυγμένες οικονομι­
κά καί πολιτιστικά χώρες (βλέπε Πίνακα 1). Συγκε­
κριμένα, στήν Ελλάδα,3 έπί 1.000 κατοίκων τό ποσο­
στό γεννήσεως ζωντανών παιδιών τό έτος 1928 βρί­
σκεται στό ύψος τού 30,47%ο, μειώνεται αισθητά καί 
φτάνει στό 15,66%ο τό 1978. Κατά τίς ίδιες χρονικές 
περιόδους τά ποσοστά θανάτων είναι 17,01 %ο καί 
8,72%ο. Ό χαμηλός ρυθμός τών γεννήσεων καί τών 
περιπτώσεων θανάτων, μαζί μέ τήν έξωτερική μετανά­
στευση (ή όποια ήταν ιδιαίτερα μεγάλη τό 1960- 
1970), είχαν σάν συνέπεια νά σημειωθούν κατά τίς τε­
λευταίες δεκαετίες σημαντικές μεταβολές στή σύνθεση 
τών ομάδων τού πληθυσμού καί στή χώρα μας. Ή 
τάση αυτή έκφράζεται μέ τήν ταχεία αύξηση τού άριθ­
μοΰ τών ήλικιωμένων μέ έπακόλουθο τή γήρανση τού 
πληθυσμού σέ παγκόσμια κλίμακα. Τά ποσοστά τών 
ήλικιωμένων (όσων ύπερέβησαν τό έξηκοστό πέμπτο 
έτος τής ήλικίας τους), στίς χώρες τής Εύρώπης, σέ
3. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος, 'Αθήναι, 1979, σ. 41.
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οί ήλικιωμένοι στήν Ελλάδα
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ποσοστά συνολικού πληθυσμού 65 έτών καί πάνω σέ χώρες τής Ευρώπης, κατά διαφορετικές
χρονολογίες












Αυστρία 1970 7.390.930 1.047.825 14.2 1976 7.512.995 1.136.223 15.1
3 Βέλγιο 1969 9.646.032 1.280.522 13.3 » 9.818.227 1.373.215 14,0
4 Βουλγαρία 1971 8.536.395 842.275 9.9 » 8.758.599 972.160 11.1
5 Γαλλία 1968 49.654.556 6.662.484 13.4 1978 53.183.000 7.342.510 13,8
6 Ά. Γερμανία 1971 17.068.318 2.660.393 15.6 1977 16.765.173 2.733.264 16,3
7 Λ. Γερμανία » 61.283.600 8.219.400 13,4 » 61.400.500 9.220.000 15,0
8 Γιουγκοσλαβία » 20.522.972 1.614.902 7.8 1975 21.352.000 1.867.000 8,7
y Λα via 1969 4.890.687 590.575 12.1 1976 5.072.596 690.573 13,6
10 Ελβετία 1971 6.229.050 719.700 11,5 1978 6.292.000 840.700 13,4
1 1 Ελλάδα » 8.768.640 977.700 11.1 » 9.359.960 1.204.890 12,9
12 Ήναιμ. Βασίλειο » 48.815.000 5.015.000 10,3 1976 49.184.400 7.056.800 14,3
1.) Ιρλανδία 1966 2.884.002 322.924 11,2 1977 3.192.300 346.500 10.6
14 Ισλανδία 1965 193.186 16.456 8.5 » 221.823 20.999 9,5
15 Ισπανία 1970 34.037.849 3.298.465 9,7 1974 34.829.381 3.494.093 10,0
Κι Ιταλία 1971 53.899.342 5.749.385 10,7 1977 56.322.605 7.061.908 12,5
17 Λουξεμ βουργο 1966 334.790 39.260 11,7 1974 357.400 46.422 13,0
18 Μάλτα 1971 325.468 29.702 9,1 1977 308.942 26.475 8,6
19 Νορβηγία 1970 3.888.305 503.322 12,9 » 4.043.205 570.937 14,1
20 Ολλανδία 1971 13.194.497 1.313.837 9,9 » 13.856.185 1.531.629 11.1
21 Ούγγαρία 1970 10.315.600 1.178.100 11,4 » 10.648.031 1.383.225 13.0
22 Πολωνία 1971 32.749.400 2.800.600 8,5 » 34.697.576 3.440.560 9,9
23 Πορτογαλία » 8.869.800 814.000 9,2 » 9.694.100 956.600 9,9
24 Ρουμανία 1970 20.252.541 1.740.299 8,6 1976 21.445.698 2.098.522 9.8
15 Σουηδία » 8.076.903 1.109.327 13,7 » 8.222.315 1.262.107 15,3
26 Τουρκία 1967 31.899.079 1.305.957 4,1 1975 40.197.670 1.813.898 4,5
27 Τσεχοσλοβακία 1971 14.406.722 1.654.358 11,5 » 14.801.667 1.793.219 12,1
28 Φινλανδία 1970 4.622.299 432.431 9,3 1976 4.725.664 516.424 11,0
Πηγή: α) United Nations Demographic Yearbook, 1972, σ. 190-202.
β) United Nations Demographic Yearbook, 1978, σ. 166-173.
σχέση μέ τόν συνολικό πληθυσμό κάθε χώρας, είναι 
κατά τά τελευταία οκτώ χρόνια τά άκόλουθα (βλέπε 
Πίνακα 2):
— μέχρι 10%:
Τουρκία. Μάλτα, Γιουγκοσλαβία, ’Ισλανδία, 
Ρουμανία. Πορτογαλία, Πολωνία, 'Ισπανία.
— άπό 10,1 μέχρι 12%:
’Ιρλανδία. Φινλανδία, Βουλγαρία, 'Ολλανδία.
— άπό 12,1 μέχρι 14%:
Τσεχοσλοβακία, ’Ιταλία, Ελλάδα, Λουξεμβούρ­
γο. Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο.
— άπό 14,1 μέχρι 16,3%:
Νορβηγία, ’Αγγλία, Δυτική Γερμανία, Αυστρία, 
Σουηδία, ’Ανατολική Γερμανία.
’Από τήν ομαδοποίηση αύτή φαίνεται ότι στήν κο­
ρυφή του πλέγματος «γήρανση τοΰ πληθυσμοί)» βρί­
σκονται ή ’Ανατολική Γερμανία καί ή Σουηδία, μέ 
ποσοστά 16,3% καί 15,3%, καί στή βάση ή Τουρκία 
καί ή Μάλτα μέ ποσοστά 4,5% καί 8,6%. Ή Ελλάδα 
κατέχει μιά αξιοσημείωτη θέση μέ ποσοστό 12,9% πε­
ρίπου. ’Έτσι, διαπιστώνεται δτι δσο περισσότερο βιο- 
μηχανοποιημένες καί οικονομικά, κοινωνικά καί πολι­
τιστικά άνεπτυγμένες είναι οί χώρες τής Ευρώπης, τό­
σο καί ή διάρκεια του μέσου δρου ζωής τοΰ πληθυ­
σμού ανεβαίνει, μέ αποτέλεσμα νά αύξάνονται καί τά
συνολικά ποσοστά των ήλικιωμένων (άνω των 65 
έτών). Ή αύξηση αύτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά 
τά τελευταία χρόνια καί έχει ώς επακόλουθο τόν πολ­
λαπλασιασμό τών ποικίλων κοινωνικο-οικονομικών 
προβλημάτων πού αφορούν τούς ήλικιωμένους καί 
τούς ύπερήλικες, γιά τήν αντιμετώπιση τών όποιων 
απαιτούνται περισσότερες φροντίδες καί οικονομικές 
δαπάνες άπό τούς άρμόδιους κρατικούς φορείς.
Στή χώρα μας, οί πληθυσμιακές έξελίξεις τών τε­
λευταίων έτών προκαλοΰν δημογραφικά προβλήματα, 
τά όποια, εξεταζόμενα άπό έθνικής σκοπιάς, μάς δη­
μιουργούν σοβαρές σκέψεις καί ανησυχίες. Συγκεκρι­
μένα, ένώ τό συνολικό ποσοστό τών ήλικιωμένων με­
γαλώνει (ή Ελλάδα κατέχει τήν ένδέκατη θέση στή 
σειρά τών εύρωπαϊκών χωρών, δσον άφορά τό ποσο­
στό τών ήλικιωμένων), ό ρυθμός τής αύξήσεως τοΰ 
συνολικού πληθυσμού μειώνεται μέχρι τό 1971 (βλ. 
Πίνακα 4). (Έκτοτε παρουσιάζεται μιά μικρή ανάκαμ­
ψη πού φτάνει τό 1% περίπου καί όφείλεται, κυρίως, 
στήν παλιννόστηση, κατά τήν -^λευταία δεκαετία, τών 
Ελλήνων μεταναστών). ’Ανάμεσα στίς εύρωπαϊκές 
χώρες μέ τή μικρότερη αύξηση πληθυσμού, ή Ελλά­
δα έρχεται έκτη καί στίς βαλκανικές πρώτη. Τό συμ­
πέρασμα είναι δτι, δπως προκύπτει άπό τόν ίδιο Πίνα­
κα, τά τελευταία χρόνια ό πληθυσμός μας γηράσκει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χώρες τής Ευρώπης στις όποιες άντιστοιχεί ή έλπίδα ζωής (ό μέσος όρος διάρκειας ζωής άπό τή 
γέννηση ενός ανθρώπου) στοές ανδρες καί τις γυναίκες, κατά τις σημειούμενες διαφορετικές χρονολογίες








1 'Αλβανία 1965-1966 64,9 67,0
2 Αύστρία 1971 66,57 73,72 1976 68,07 75,05
3 Βέλγιο 1959-1963 67,73 73,51 1968-1972 67,79 74,21
4 Βουλγαρία 1965-1967 68,81 72,67 1974-1976 68,68 73,91
5 Γαλλία 1970 68,6 76,1 1976 69,2 77,2
6 Ά. γερμάνιά 1967-1968 69,16 74,38 » 68,82 74,42
7 Δ. Γερμανία 1966-1968 67,55 73,58 1975-1977 68,61 75,21
8 Γιουγκοσλαβία 1968-1970 64,79 69,20 1970-1972 65,42 70,22
9 Δανία 1969-1970 70,8 75,7 1975-1976 71,1 76,8
10 Ελβετία 1960-1970 69,21 75,03 1968-1973 70,29 76,22
1 1 Ελλάδα 1960-1962 67.46 70,70 1970 70,13 73,64
12 Ήνωμ. Βασίλειο 1969-1971 68,8 75.1 1974-1976 69,62 75,82
13 ’Ιρλανδία 1965-1967 68.58 72,85 1970-1972 68,77 73,52
14 ’Ισλανδία 1961-1965 70,8 76,2 1975-1976 73,0 79,2
15 ’Ισπανία 1960 67.32 71,90 1970 69,69 74,96
16 1964-1967 67,87 73,36 1970-1972 68,97 74,88
17 Λουξεμβούργο 1946-1948 61,69 65,75 1971-1973 67,0 73,9
18 1969-1971 68,21 72,66 1976 68,27 73,10
19 Νορβηγία 1961-1965 71,03 75,97 1976-1977 72,12 78,42
20 1971 71,0 76,7 1977 72,0 78,4
21 Ούγγαρία 1970 62,28 72,05 1974 66,54 72,42
22 Πολωνία 1965-1966 66,85 72,83 1976 66,92 74,55
23 Πορτογαλία 1970 65,30 71,02 1974 65,29 72,03
24 Ρουμανία 1968 65,50 69,82 1974-1976 67,37 71,97
25 Σουηδία 1969 71,69 76,50 1972-1976 72,10 77,75
26 Τουρκία 1966 53,7 53,7
27 Τσεχοσλοβακία 1969 66,21 73,16 1976 66,99 74,05
28 Φινλανδία 1961-1965 65,4 72,6 1975 67,38 75,93
Πηγή: α) United Nations Demographic Yearbook, 1972, σ. 612, 614, 615, 616. 
β) United Nations Demographic Yearbook, 1978, σ. 410, 412, 414.
γ. ή συγκατοίκηση τών ηλικιωμένων 
μέ τά παιδιά τους
Ή οικογένεια αποτελεί έναν άπό τούς παλαιότε- 
ρους καί τούς πιό σημαντικούς θεσμούς τής ανθρώπι­
νης κοινωνίας. Μέ τήν αστυφιλία, τή μετανάστευση, 
τήν ύπογεννητικότητα καί τήν έπαγγελματική 
απασχόληση τών μητέρων, πού είχαν σάν συνέπεια 
τήν ανάπτυξη καί τήν άνοδο τού βιοτικού έπιπέδου 
τού άνθρώπου, έχουν έπέλθει ριζικές άλλαγές στή δο­
μή, στήν οργάνωση καί στή λειτουργία τής οικογέ­
νειας. Στίς βιομηχανικές κοινωνίες, ή παραδοσιακή 
μορφή τής πατριαρχικής (ή έκτεταμένης) οικογένειας 
(ό παππούς, ή γιαγιά, τά παιδιά καί τά έγγόνια) έχει 
σχεδόν καταργηθεΐ. Σήμερα εμφανίζονται νέοι τύποι 
οικογενειών πού τίς διακρίνει ή μείωση τού άριθμοΰ 
τών μελών τους. Τό τελικό σχήμα πού κυριαρχεί συ­
νήθως είναι αύτό τής συζυγικής ή πυρηνικής οικογέ­
νειας (ό σύζυγος, ή σύζυγος καί τά παιδιά).
Στή σημερινή κοινωνική δομή τών κρατών, ή πυ­
ρηνική οικογένεια δέν έχει έπικρατήσει έξ όλοκλήρου, 
καί ειδικότερα στίς άγροτικές περιοχές, διότι σάν θε­
σμός δημιουργεί προβλήματα άκόμα καί στίς πιό άνε- 
πτυγμένες οικονομικά καί κοινωνικά χώρες. Τό γεγο­
νός αύτό επιβεβαιώνεται άπό τή διεθνή εμπειρία καί 
πραγματικότητα. «Ή συχνότητα έμφάνισης νοικοκυ­
ριών άποτελούμενων άπό τούς γονείς μέ τά παντρεμέ­
να παιδιά τους μεγαλώνει καί ή έπιθυμία τής συγκα­
τοίκησης δυναμώνει τόσο στίς μικρές κοινότητες δσο 
καί στίς λιγότερο βιομηχανοποιημένες περιοχές».4 
’Αντίθετα, τό φαινόμενο τής συγκατοίκησης τών παν­
τρεμένων παιδιών μέ τούς γέροντες γονείς τους έμφα- 
νίζεται λιγότερο συχνά στίς άστικές καί ήμιαστικές 
περιοχές. Σάν έξήγηση άναφέρουμε τίς έξής άπόψεις:5
α) Τή στενότητα τού χώρου τής κατοικίας στά μι­
κρά διαμερίσματα τών πολυκατοικιών, πού δέν έπι- 
τρέπουν τή συμβίωση πολλών άτόμων.
4. René König-Leopold Rosenmayr, Handbuch der empirischen 
Sozialforschung, Band 7, Familie-Alter, Herausgeber Ferdinand 
Enke, Stuttgart, 1976, σ. 321.
5. Βλέπε έπίσης Ιωάννη Zòppa, Τό πρόβλημα του γήρατος στήν 
Ελλάδα, έκδοση OHE (Συμβούλων έπιμορφώσεως εις τήν κοινω­
νικήν έργασίαν), Άθήναι, 1974, σ. 36.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Χώρες τής Ευρώπης στις όποιες άντιστοιχοϋν τά ποσοστά των έτήσιων άριθμών 
αύξήσεως του πληθυσμού τους, κατά τις σημειούμενες διαφορετικές χρονολογίες
(t/n Χώρες "Ετος % έτήσιων 
αριθμών αύξήσεως 
πληθυσμού
Έτος % έτήσιων 
άριθμών αύξήσεως 
πληθυσμού
1 'Αλβανία 1955 2,6 1960 3,2
2 Αυστρία 1961 0,2 1971 0,5
3 Βέλγιο 1970 0,5
4 Βουλγαρία 1965 0,9 1975 0,6
5 Γαλλία 1962 1,1 » 0,8
6 Ά. Γερμανία 1964 -0,5 1971 0,1
7 Δ. Γερμανία 1961 1.1 1970 0,9
8 Γ ιουγκοσλαβία » ι,ι 1971 1,0
9 Δανία I960 0,6 1970 0,7
10 'Ελβετία » 1,4 » 1,4
1 1 'Ελλάδα 1961 0,9 1971 0,4
12 Ήνωμ. Βασίλειο » 0,5 » 0,5
13 Ιρλανδία )> -0,6 )> 0,6
14 Ισλανδία I960 2,0 1970 1,6
15 Ισπανία » 0,8 » 1,1
16 Ιταλία . 1961 0,6 1971 0,7
17 Λουξεμβούργο 1966 1,0 1970 0,4
18 Μάλτα 1957 0,5 1967 -0,1
19 Νορβηγία 1960 0,9 1970 0,8
20 'Ολλανδία 1971 1,2
21 Ουγγαρία I960 0,7 1970 0,4
22 Πολωνία » 1,8 » 1,0
23 Πορτογαλία » 0,5 » -0,3
24 Ρουμανία 1966 0,9 1977 1,1
25 Σουηδία 1965 0.7 1975 0,3
26 Τουρκία » 2,5 » 2,5
27 Τ·· χοσλοβακία 1961 1,0 1970 0,4
28 ΐυινλανδία 1960 1,0 » 0,3
Πηγή: United Nations Demographic Yearbook, New York, 1979, σ. 199, 200, 201 καί 202.
β) Τήν έλλειψη χρόνου γιά τίς εργαζόμενες μητέ­
ρες πού, όταν μάλιστα δέν διαθέτουν οικιακή βοηθό, 
δυσκολεύονται νά περιποιούνται, εκτός από τά μέλη 
τής οϊκογένειάς τους, καί τούς γέροντες γονείς, οί 
όποιοι λόγω τής προχωρημένης ήλικίας ή των παθή­
σεων έχουν άνάγκη ιδιαίτερης φροντίδας.
γ) Τήν άρνηση τού παππού καί τής γιαγιάς νά έγ- 
καταλείψουν τό χωριό τους καί τόν παραδοσιακό τρό­
πο ζωής καί νά έλθουν στά άστικά κέντρα γιά νά συγ­
κατοικήσουν μέ τά παιδιά τους στά διαμερίσματα των 
πολυκατοικιών.
’Από μιά σχετική ερευνά πού έγινε στήν ’Αμερική6 
φαίνεται ότι οί γέροι καί τά ενήλικα παιδιά τους δί­
νουν περισσότερη σημασία στόν άνεξάρτητο τρόπο 
ζωής. Οί γέροι επιθυμούν νά έχουν άνεξάρτητο νοικο­
κυριό καί άνεξάρτητη προσωπική ζωή, αλλά νά μέ­
νουν κοντά στά παιδιά τους ή σέ κάποιο παιδί τους, 
ώστε νά βλέπουν τά παιδιά τους καί ιδιαίτερα τά 
έγγόνια τους. Έτσι, ένώ τό ποσοστό των γερόντων 
πού μένουν μαζί μέ τά παιδιά τους έχει έλαττωθεΐ κα­
τά τά τελευταία 20 χρόνια, τό ποσοστό των γερόντων 
πού ζοΰν κοντά στά παιδιά τους εχει αύξηθεΐ σημαν­
6. Ethel Shanas, «Older People and Their Families: The New
Pioneers» in Journal of Marriage and the Family, Voi. 42, No 1, 
Florida, 1980, σ. 12.
τικά. Τό 1975, τό ποσοστό τών γέρων πού έμεναν μα­
ζί μέ τά παιδιά τους ήταν 18%, ένώ τό 34% τών ήλι- 
κιωμένων (πάνω άπό 65 ετών) ζοΰσαν χωριστά άπό 
τά παιδιά τους αλλά σέ απόσταση 10 λεπτών, τουλά­
χιστον, άπό ένα παιδί τους.
Έξ άλλου, σχετικά μέ τό θέμα τής συγκατοίκησης, 
ό Rosenmayr, σέ μιά δευτερεύουσα ανάλυση διεθνών 
άποτελεσμάτων, ισχυρίζεται τά ακόλουθα:7
1. Στίς δυτικοευρωπαϊκές χώρες ζεΐ, κατά μέσο δρο, 
πάνω άπό τό 80% τών παιδιών στή γειτονιά τής 
πατρικής κατοικίας.
2. Τά δύο τρίτα περίπου τών γονέων έχουν σχεδόν 
καθημερινή έπαφή μέ τά παιδιά τους.
3. Τά παιδιά καί τά έγγόνια είναι οί πιό συχνοί έπι- 
σκέπτες τών ήλικιωμένων άνθρώπων.
4. Υπάρχει αμοιβαία προσφορά μεταξύ τών γενεών, 
πράγμα πού έπηρεάζει βαθιά τήν οικογενειακή συ­
νοχή, άνεξάρτητο άπό τήν άπόσταση.
5. Συνεχίζονται μέ σύμπνοια οί σχέσεις μεταξύ τών 
μελών τών χωριστών νοικοκυριών.
6. Γίνεται ίσως περιστασιακά μιά συγκατοίκηση άπο- 
δεκτή, άλλά σέ καμιά περίπτωση δέν θεωρείται δτι
7. Erika Pillardy, Arbeit und Alter, Eine soziologische Unter­
suchung über die Bedeutung der A rbeit nach der Pensionierung, Fer­
dinand Enke Verlag, Stuttgart, 1973, σ. 5 καί 6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Συνολικός πληθυσμός καί πληθυσμός 85 ετών καί πάνω ορισμένων Ευρωπαϊκών χωρών








1 Γαλλία 1978 53.183.000 26.052.390 27.130.610 535.836 132.523 24,7 403.313 75,3
2 Αυτική Γερμανία 1977 61.400.500 29.243.300 32.157.200 469.800 137.900 29,3 331.900 70,7
3 Έλλάί>α 1978 9.359.960 4.585.894 4.774.066 82.583 31.671 38,35 50.912 61,65
4 Ιρλανδία 1977 221.823 1 1 1.961 109.862 1.713 656 38,3 1.057 61,7
5 Ιταλία ·■ 56.322.605 27.537.786 28.784.819 415.977 137.271 33,0 278.706 67,0
6 Μάλτα 308.942 149.399 159.543 690 280 40,6 410 59.4
7 Ουγγαρία 10.648.031 5.166.906 5.481.125 58.395 18.372 31,5 40.023 68,5
8 Πολωνία ,, 34.697.576 16.890.158 17.807.418 157.583 43.338 27,5 114.245 72,5
Πηγή: United Nations Demographic Yearbook, 1978. σ. 168. 169. 170. 171 καί Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, Άθήναι, 1979, σ. 17.
πρέπει νά επιδιώκεται. Τό ποσοστό εκείνων πού 
προτιμούν σαφώς μιά συγκατοίκηση είναι γιά τούς 
νέους 10% καί γιά τούς ηλικιωμένους 30% καί 
έξαρτάται από:
α) οικονομικούς παράγοντες, όπως π.χ. παρουσιά­
ζονται στίς αγροτικές οικογένειες μέ τή μέθοδο 
τής κοινής παραγιογής.
β) ψυχολογικούς παράγοντες, όπως π.χ. συμβαίνει 
στούς συζύγους πού μένουν μόνοι μετά τό θάνατο 
τού συντρόφου τους.
'Αλλά γιά τή συμβίωση σ’ ένα κοινό νοικοκυριό 
αξίζει νά άναφέρουμε μιά άλλη ξένη μελέτη.8 Πριν 
από τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ύπήρχε στήν ’Ια­
πωνία τό νοικοκυριό των τριών γενεών, τό όποιον εκ­
φράζει μιά αύστηρή πατριαρχική δομή τής οικογέ­
νειας. Ίσχυαν οί παραδοσιακοί κανόνες καί οί νέοι 
σέβονταν σέ μεγάλο βαθμό τούς ηλικιωμένους. Μετά 
τόν πόλεμο άλλαξε αύτή ή στάση τού σεβασμού καί 
τής ύπακοής απέναντι στούς ήλικιωμένους, όμως έξα- 
κολούθησε νά διατηρείται τό νοικοκυριό τών τριών 
γενεών, κυρίως γιά οικονομικούς λόγους.
Στήν Ελλάδα, τά τελευταία χρόνια, δέν έχουν γίνει 
σχετικές έρευνες πού νά δείχνουν τά ποσοστά τών 
ηλικιωμένων πού συγκατοικούν μέ τά παιδιά τους. 
Εκείνο όμως τό όποιο γνωρίζουμε είναι ότι τά ποσο­
στά αύτά είναι περισσότερο αύξημένα στίς αγροτικές 
σέ σύγκριση μέ τίς ημιαστικές καί άστικές περιοχές, 
γιατί στά χωριά διατηρούνται σήμερα πιό πολύ οί πα­
ραδοσιακοί δεσμοί τής οικογένειας.9
Γενικά, στή χώρα μας, τά προβλήματα διαβίωσης 
τών γερόντων (π.χ. στέγαση, συντήρηση, ύγεία, έλεύ-
8. René König-Leopold Rosenmayr, Handbuch der empirischen 
Sozialforchung, Band 7, Familie—Alter, βλέπε, δπ. παρ. σ. 340.
9. Βλέπε, έπίσης, Γρηγόρη Γκιζέλη, ’Ιωάννη Μυριζάκη, ’Ολυμ­
πίας Γαρδίκη-Πασσά, ’Αφροδίτης Τεπέρογλου, «Ή πολιτιστική 
δραστηριότητα στό πλαίσιο τής οικογένειας», ’Επιθεώρηση Κοινω­
νικών Ερευνών, τ. 39-40, έτος 1981, έκδοση ΕΚΚΕ, σ. 219.
θέρος χρόνος, κτλ.) άπασχολοΰν τά παιδιά τους, ιδιαί­
τερα όταν οί γονείς είναι χωρισμένοι ή χήροι. Τά παι­
διά ένδιαφέρονται γιά τά προβλήματα αύτά τών ηλι­
κιωμένων γονιών τους, επειδή ή οικογένεια στήν Ελ­
λάδα παραμένει πρωταρχικός φορέας πρόνοιας γιά 
τούς ήλικιωμένους. Έξ άλλου, τά παιδιά αναγνωρί­
ζουν τήν προσφορά τών γονιών τους καί αισθάνονται 
σεβασμό καί έκτίμηση γι’ αύτούς. Αύτό άλλωστε έχει 
άποδειχθεϊ από μιά παλαιότερη έρευνα πού έγινε στόν 
έλληνικό χώρο γιά τήν ψυχοδυναμική τής έλληνικής 
οικογένειας. Σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής έρευνας 
αύτής, «ή συμπεριφορά καί οί πεποιθήσεις στίς σχέ­
σεις γονιών καί παιδιών είναι ακόμα έπηρεασμένες 
από τήν αύταρχική παράδοση. Ό σεβασμός, ή έκτί­
μηση, ή ύπακοή καί ή φροντίδα γιά τούς γέροντες 
άναφέρθηκαν σάν τά κυριότερα καθήκοντα τών παι­
διών πρός τούς γονείς».10 ’Αλλά συνήθως καί οί γο­
νείς πού κατοικούν μαζί μέ τίς οικογένειες τών παι­
διών τους βοηθούν στό νοικοκυριό μέ τίς δυνάμεις 
πού διαθέτουν, έπιβλέπουν τά μικρά παιδιά καί προσ­
φέρουν τίς γνώσεις καί τή μεγάλη έμπειρία τους στή 
λύση τών προβλημάτων πού παρουσιάζονται. ’Από 
τήν άλλη όμως πλευρά είναι γεγονός ότι μεταξύ τών 
παιδιών καί τών γερόντων γονιών τους συχνά ύπάρ- 
χουν αντιθέσεις, προβλήματα καί προστριβές στή 
συμβίωση, πού οφείλονται στή διαφορά ήλικίας, αντι­
λήψεων, νοοτροπίας καί συμπεριφοράς πού παρουσιά­
ζουν μεταξύ τους οί δύο γενεές. «’Από σωματικά καί 
ψυχικά γεροντικά συμπτώματα προκαλοΰνται διαφό­
ρων ειδών διαταραχές καί δυσκολίες στίς ανθρώπινες 
σχέσεις»."
10. Γεωργίου Βασιλείου, Διερεύνησις μεταβλητών ΰπεισερχομέ- 
νων εις τήν ψυχοδυναμικήν τής έλληνικής οικογένειας, ’Αθηναϊκό 
'Ινστιτούτο τού Ανθρώπου. Άθήναι, 1966, σ. 162 καί 163.
11. Hans Scherpner, «Alterfürsorge» in Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften, I Band, Gustav Fisher Verlag, Stuttgart, 1956, 
σ. 166.
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Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις 
65» 61,50 11.42 43,77 9,93 32.23 8,67
Πηγή : Διονυσίου Φράγκου, Ο οικονομικά ένεργός πληθυσμός τής 'Ελλάδος, δκδοση ΕΚΚΕ, 'Αθήνα, 1980, σ. 77.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Πληθυσμός 0-4 ετών κατά φύλο
'Αριθ. Άριθ. Άριθ. Άριθ.
Άπογραφή 1951 % 1961 % 1971 % 1978 %
Σύνολο 785.156 751.795 787.752 702.631
Αρρενες 403.427 51,4 407.198 51,4 405.248 51,4 362.869 51,6
Θήλεις 381.729 48,6 384.597 48,6 382.504 48,6 339.762 48,4
Πηγή: Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, Άθήναι 1979, σ. 29, Πίνακας 14.
δ. ό τρόπος προστασίας τών ηλικιωμένων
Σέ κάθε χώρα λειτουργούν διάφορες, θεσμικά οργα­
νωμένες, υπηρεσίες, πού έχουν βασικό στόχο, μεταξύ 
τών άλλων, τήν κοινωνική προστασία καί τήν οικονο­
μική βοήθεια τών ήλικιωμένων. Στίς υπηρεσίες αύτές 
είναι δυνατό νά ύπάρχει περισσότερη ή λιγότερη ή νά 
μήν ύπάρχει καθόλου συνεργασία καί συντονισμός 
δραστηριοτήτων. Μπορούμε νά τίς διακρίνουμε σέ 
δύο κυρίως κατηγορίες ή συστήματα:
— Στό σύνολο τών φορέων ή ένός μόνο φορέα στό 
ίσχύον σύστημα τής κοινωνικής άσφάλισης (στήν 
ύγειονομική περίθαλψη, στή σύνταξη, στήν έπι- 
κουρική άσφάλιση, στήν πρόνοια, κτλ.).
— Στίς κοινωνικές ύπηρεσίες. Άπό όρισμένες τέτοιες 
ύπηρεσίες, π.χ. προνοίας καί κοινωνικού έργου, 
χορηγούνται διάφορες παροχές ανάλογα μέ τίς πε­
ριπτώσεις.
Έδώ αξίζει νά άναφέρουμε τή γνώμη τού Anton Α- 
mann, ή όποια βασίζεται στά αποτελέσματα μιας σχε­
τικής συγκριτικής μελέτης πού έγινε σέ έπτά ευρω­
παϊκές χώρες: Τά προβλήματα τής οργάνωσης καί 
τού συντονισμού πού έχουν άναφερθεΐ άπό τίς διάφο­
ρες χώρες είναι πολλαπλά καί έντελώς διαφορετικά 
στήν έκταση καί τή φύση τους. Φυσικά, οί λύσεις 
έξαρτώνται άπό τό έπίπεδο τής κοινωνικής, τής οικο­
νομικής καί τής πολιτικής άνάπτυξης, καθώς επίσης 
καί άπό τίς γεωγραφικές συνθήκες σέ κάθε χώρα. Εί­
ναι όμως φανερό ότι άκόμα καί σέ εκείνες^ τίς χώρες, 
όπου τό σύστημα κοινωνικών ύπηρεσιών είναι άρκετά 
άνεπτυγμένο καί πλατιά προσιτό, οί τρόποι στίς λύ­
σεις τών προβλημάτων είναι περισσότερο άποτέλεσμα 
διοικητικής παράδοσης, ιστορικών προσαρμογών καί 
ιδεολογιών. Αύτό φαίνεται νά ισχύει ιδιαίτερα γιά τήν 
όριοθέτηση μεταξύ τών κοινωνικών ύπηρεσιών γενικά
καί τών συστημάτων τής κοινωνικής άσφάλισης.12
Στή χώρα μας, οί βασικοί νόμοι πού έφαρμόζονται 
σήμερα γιά τήν προστασία τών ύπερήλικων καί τών 
άτόμων πού πάσχουν άπό χρόνιες παθήσεις είναι: Τό 
Ν.Δ. 162/24.9.1973. Μέ τό νομοθετικό αύτό διάταγμα 
ή άναφερόμενη προστασία ύπάγεται στίς άρμοδιότη- 
τες τού 'Υπουργείου Κοινωνικών Ύπηρεσιών καί 
έκδηλώνεται ώς ιδρυματική περίθαλψη ή ώς κοινωνι­
κή άρωγή στήν κατοικία καί μέ τή μορφή τής οικονο­
μικής ενίσχυσης ή άλλης φύσεως ύλικής βοήθειας 
πού έχει σκοπό νά εξασφαλίσει τά μέσα έπιβίωσης καί 
περίθαλψης τών άτόμων αύτών. Άλλο σημαντικό 
Ν.Δ. είναι τό ύπ’ άριθμ. 57/19.7.1973 «περί μέτρων 
προστασίας τών οίκονομικώς άδυνάτων καί καταργή- 
σεως τών διατάξεων πού διέπουν τόν θεσμόν άπο- 
ρίας». Βάσει τού νομοθετήματος αυτού, όταν οί άνάγ- 
κες, οί όποιες δημιουργοΰνται άπό τήν κατάσταση 
στήν όποια βρίσκονται τά άτομα αύτά, δέν καλύπτον­
ται ούτε άπό τόν άσφαλιστικό τομέα ούτε άπό τά ϊδια 
τά μέσα τών μελών τής οίκογένειάς τους, παρέχεται 
σ’ αύτά ύγειονομική περίθαλψη καί οικονομική βοή­
θεια.
Στήν Ελλάδα, δέν ύπάρχει ένας ένιαΐος φορέας γιά 
τή συντονισμένη καί ομοιόμορφη προστασία τών ήλι- 
κιωμένων, άλλά πολλοί. Έτσι, άπό τή μιά πλευρά έ­
χουμε τό σύστημα τής κοινωνικής άσφάλισης πού πε­
ριλαμβάνει έναν μεγάλο άριθμό άσφαλιστικών 
ταμείων,13 στά όποια είναι διαφορετική ή στάθμη τών
12. Anton Amann, Open Care for the Elderly in Seven Euro­
pean Countries, "Εκδοση Pergamon Press, Oxford, New York, To­
ronto. Sydney, Paris, Frankfurt, 1980, σ. 22.
13. ’Ιωάννη Μυριζάκη, «Ή ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομεια­
κή περίθαλψη στήν Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τεύχος 33-34, £κδοση ΕΚΚΕ, ’Αθήνα, 1978, σ. 322 καί 326.
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παροχών των κλάδων ασθένειας, σύνταξης, επικουρι­
κής ασφάλισης, επιδομάτων, κτλ. πρός τούς άσφαλι- 
σμένους τους πού έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεΐ. ’Από 
τήν άλλη πλευρά έχουμε τίς κοινωνικές ύπηρεσίες μέ 
βασικούς φορείς κυρίως τό Υπουργείο Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, άλλα καί τήν Εκκλησία τής Ελλάδος, 
καί τήν ιδιωτική πρωτοβουλία μέ τή μορφή κερδο­
σκοπικών έπιχειρήσεων (π.χ. στούς οϊκους ευγηρίας) 
ή φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Στή χώρα μας δέν 
ύπάρχουν σήμερα, όπως σέ άλλες χώρες, ειδικές ύπη­
ρεσίες ύγείας μέ γηρίατρους γιά τήν άποκλειστική 
φροντίδα τών ήλικιωμένων. Επίσης, είναι άγνωστες 
ύπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας μέ σκοπό τή λειτουρ­
γία λεσχών (clubs), έντευκτηρίων, ειδικών έστιατο- 
ρίων πού νά διαθέτουν κουζίνα δίαιτας μέ διανομή 
τού φαγητού κατ’ οϊκον, κτλ.
'Ιδρύματα
Ή ιδιωτική ή κρατική φροντίδα γιά τούς ηλικιωμέ­
νους, στό μεγαλύτερο μέρος της, παρέχεται άπό τά 
διάφορα Ιδρύματα πού λειτουργούν στή χώρα μας 
(π.χ. γηροκομεία, άσυλα, νοσοκομεία γιά τούς 
πάσχοντες άπό χρόνιες παθήσεις, κτλ.). Στά ιδρύματα 
αύτά είσάγονται οί ήλικιωμένοι πού έχουν άμεση 
άνάγκη περιποιήσεων (είναι άποροι, άνάπηροι ή 
πάσχουν άπό χρόνιες καί ανίατες ασθένειες), ή εκείνοι 
πού γιά διάφορους λόγους δέν μπορούν νά συγκατοι­
κούν μέ τά παιδιά τους ή τούς συγγενείς τους. Έδώ 
πρέπει νά σημειωθεί ότι στήν Ελλάδα ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία, ώς κερδοσκοπική επιχείρηση, έχει άνα- 
λάβει τούς «οϊκους εύγηρίας», μέ σκοπό τή στέγαση, 
τή διατροφή καί, εν μέρει, τήν περίθαλψη τών ηλικιω­
μένων εκείνων πού άνήκουν στά μεσαία καί άνώτερα 
εισοδηματικά στρώματα τού πληθυσμού. (Γιά τήν πε­
ρίθαλψη πού προσφέρουν οί κερδοσκοπικές επιχειρή­
σεις ισχύει τό Ν.Δ. 1118/16.2.1972 «περί ιδιωτικών 
έπιχειρήσεων περιθάλψεως ήλικιωμένων ή έκ κινητι­
κής αναπηρίας πασχόντων ατόμων»).
’Από τά ιδρύματα πού λειτουργούσαν τό 1978 στή 
χώρα μας, έχουν σχέση μέ τήν προστασία τών γερόν­
των: 5 κρατικά γηροκομεία, 4 κρατικά γηροκομεία 
καί άσυλα, 86 γηροκομεία πού επιχορηγούνταν τακτι­
κά άπό τό κράτος, 3 πού επιχορηγούνταν έκτακτα καί 
15 γηροκομεία πού δέν έπιχορηγοΰνταν.14 Ή κατά­
σταση πού παρουσιάζουν τά γηροκομεία στή χώρα 
μας δέν είναι καί τόσο εύχάριστη: Γενική είναι σήμε­
ρα ή γνώμη ότι, πλήν ορισμένων εξαιρέσεων καί ειλι­
κρινών προσπαθειών γιά τή βελτίωση τών όρων λει­
τουργίας, οί παρεχόμενες ύπηρεσίες σέ πολλά γηρο­
κομεία, ιδιαίτερα στά επαρχιακά, απέχουν άπό τό νά 
είναι ποσοτικά καί ποιοτικά ικανοποιητικές. Κατοίκη 
ση σέ άκατάλληλα δωμάτια ή σέ μεγάλους θαλάμους, 
ύποτυπώδης επίπλωση, συμβίωση ύγιών μέ πάσχον­
τες, ακατάλληλο ή άνεπαρκές διαιτολόγιο, ελλιπής ια­
τρική περίθαλψη, άπουσία ψυχαγωγίας... αυστηροί πε­
ριορισμοί, αδιαφορία πρός τήν ανθρώπινη αξία καί έν-
14. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος, Άθήναι, 1979, σ. 101,
Πίνακας 16.
τελώς ανειδίκευτο προσωπικό.15 Επίσης, στά ιδρύμα­
τα παρατηρεϊται έλλειψη βιβλιοθηκών, αιθουσών παι- 
χνιδιών, χειροτεχνίας καί χώρων ύποδοχής. Παράλ­
ληλα, είναι ελάχιστες οί δυνατότητες εύκαιριών, μέ 
μειωμένο ή δωρεάν εισιτήριο, γιά τή συμμετοχή τών 
τροφίμων σέ πολιτιστικές καί μορφωτικές έκδηλώσεις 
καί ψυχαγωγικά προγράμματα.
Στήν Ελλάδα, δέν ύπάρχουν σήμερα ειδικά νοσο­
κομεία γιά τήν άποκλειστική νοσηλεία ήλικιωμένων, 
όπως σημβαίνει στίς περισσότερες ξένες χώρες.
Γενικά, είναι παρατηρημένο δτι οί ήλικιωμένοι δύσ­
κολα άπομακρύνονται, μέ τή θέλησή τους, άπό τήν 
κατοικία τους, στήν όποια αισθάνονται περισσότερη 
ασφάλεια. Όταν όμως άπό τήν πίεση τών περιστά­
σεων εξαναγκάζονται νά εγκατασταθούν στά ιδρύμα­
τα, συναντούν δυσκολίες προσαρμογής στό καινούρ­
γιο περιβάλλον πού πρόκειται νά ζήσουν. Είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά έγκαταλείψουν τίς συνήθειες πού είχαν 
καί τίς δραστηριότητες πού άσκοΰσαν στό παρελθόν 
καί, ώς ένα σημείο, νά άπομονωθοΰν καί νά άποξενω- 
θοΰν άπό τούς δεσμούς πού διατηρούσαν στήν προη­
γούμενη κοινωνική τους ζωή. Μετά τήν οριστική 
μετάβασή τους στά ιδρύματα συχνά αισθάνονται δυσ­
τυχισμένοι στή μοναξιά καί τήν άπραξία τους, άπο- 
κλεισμένοι άπό τήν κοινωνία καί φοβισμένοι γιά τό 
μέλλον τους.
Ή κοινωνική άρωγή καί συμπαράσταση στήν κα­
τοικία τού ήλικιωμένου είναι μιά λύση τόσο άνθρωπι- 
στική όσο καί οικονομική. Συχνά όμως τό σπίτι ή εί­
ναι άκατάλληλο ή δέν μπορεί ό ήλικιωμένος νά μένει 
μόνος του ή μέ τήν οίκογένειά του· συνεπώς, πρέπει 
νά βρεθεί μιά μόνιμη λύση γιά τήν κατοίκησή του. 
«Γιά νά καλυφθούν οί ποικίλες κοινωνικές άνάγκες 
τού ήλικιωμένου, πού έχουν βάση τίς φυσιολογικές - 
ψυχολογικές - οικονομικές μεταβολές μέ τήν ήλικία, 
είναι άπαραίτητο νά βρεθούν άποτελεσματικοί καί 
προσιτοί τρόποι γιά νά λειτουργεί τό σύμπλεγμα 
άνθρωπος-περιβάλλον στό μέγιστο τής άποδοτικότη- 
τός του».16
ε. επαγγελματική άπασχόληση τών συνταξιούχων
Στή χώρα μας καί στά περισσότερα κράτη τής Εύ- 
ρώπης, οί εργαζόμενοι άνδρες συνταξιοδοτοΰνται με­
τά τή συμπλήρωση τού έξηκοστοΰ πέμπτου καί οί γυ­
ναίκες τού έξηκοστοΰ έτους τής ήλικίας τους (εξαίρε­
ση άπό τόν κανόνα αυτόν άποτελοΰν έκεΐνοι πού έρ- 
γάζονται σέ βαριά καί άνθυγιεινά επαγγέλματα, οί δη­
μόσιοι ύπάλληλοι καί οί στρατιωτικοί, καί όσοι άλλοι, 
πού γιά διάφορους λόγους, προτιμούν μειωμένη σύν­
ταξη μέ ορισμένες χρονικές προϋποθέσεις· επίσης οί 
άρρωστοι πού δέν είναι σέ θέση πιά νά εργαστούν). 
Σέ μερικές χώρες (π.χ. Ιταλία), ή κανονική ήλικία 
συνταξιοδότησης είναι τό έξηκοστό έτος γιά τούς άν-
15. Ίωάννου Zuppa, Τό πρόβλημα του γήρατος στήν Ελλάδα, 
βλέπε οπ. παρ. σ. 81.
16. Αναστασίου Δοντά, Ή τρίτη ήλικία. Προβλήματα καί δυνα­
τότητες, Έκδοση Παρισιάνου-Χατζηράπτη, 'Αθήνα, 1981, σ. 303 
καί 304.
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δρες καί τό πεντηκοστό πέμπτο γιά τίς γυναίκες· σέ 
ορισμένες περιπτώσεις τά όρια αύτά τής ήλικίας είναι 
ακόμα πιό μειωμένα. Σέ άλλες χώρες αύξάνονται τά 
όρια τής συνταξιοδότησης, όπως στή Νορβηγία, όπου 
οί άνδρες καί οί γυναίκες συνταξιοδοτοΰνται στά 70 
τους, καί στή Σουηδία πού συνταξιοδοτουνται στά 67 
τους χρόνια.
Εκείνο πού ιδιαίτερα μάς ενδιαφέρει είναι νά διαπι­
στώσουμε τό ποσοστό των ηλικιωμένων ανθρώπων, 
οί όποιοι, παρ’ όλο πού έχουν συνταξιοδοτηθεΐ, συνε­
χίζουν νά εργάζονται βιοποριστικά. Κατά τήν έπισκό- 
πηση τής United Nations (1962), οί άνδρες άπό 65 
ετών καί πάνω είναι επαγγελματικά απασχολημένοι:17
— στίς βιομηχανικές χώρες 38% (μεταξύ αύτών τά
μικρότερα ποσοστά συναντώνται στή Γαλλία
(30%), στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής
(28%), στή Μεγάλη Βρεταννία (26%) καί στή Δυ­
τική Γερμανία (21%))
— στίς ύπό ανάπτυξη χώρες 61%
— στίς άγροτικές χώρες 70%.
Τά αντίστοιχα ποσοστά τών άνδρών τής ίδιας ήλι­
κίας, πού άπασχολοϋνται στήν Ελλάδα, κρίνεται ότι 
βρίσκονται σέ ικανοποιητικά χαμηλά έπίπεδα (βλέπε 
Πίνακα 6), διότι συγκεκριμένα είναι: τό 1951 61,5%, 
τό 1961 43,77% καί τό 1971 32,23%. Προκύπτει δη­
λαδή, ότι στή χώρα μας μειώνεται μέ ταχύ ρυθμό, κα­
τά τίς τρεις δεκαετίες πού σημειώσαμε, ή άπασχόληση 
τοΰ άρρενος γεροντικού πληθυσμού τόσο, ώστε νά 
πλησιάζει τίς βιομηχανικές χώρες. Αίτιο τοΰ φαινομέ­
νου αύτοΰ θεωρείται ή μείωση τής άπασχόλησης στή 
γεωργία πού οφείλεται στήν εσωτερική μετανάστευση- 
άστυφιλία. (Άπό 47,5% πού ήταν ό γεωργικός πλη­
θυσμός τής Ελλάδος τό 1951 έλαττώθηκε σέ 43,8% 
καί 35,1% στίς δύο έπόμενες δεκαετίες). 8 Έξ άλλου, 
σοβαρή επίδραση άσκησαν ή βελτίωση τών δρων δια­
βίωσης καί ή επέκταση τοΰ συστήματος τών κοινωνι­
κών ασφαλίσεων.
’Επειδή θεωρούμε σοβαρό τό πρόβλημα τής 
άπασχόλησης τών συνταξιούχων, θά τό σχολιάσουμε 
άπό οικονομικής καί κοινωνικής σκοπιάς:
—Άπό τούς οικονομολόγους έχει παρατηρηθεί γενικά 
ότι ή συνέχιση τής άπασχόλησης τοΰ γεροντικού 
πληθυσμού, μετά τή συνταξιοδότησή του, ενδιαφέρει 
άμεσα τήν εθνική οικονομία κάθε χώρας, διότι μέ τήν 
κατάλληλη αξιοποίηση τής προσφοράς τής εργασίας 
τών ήλικιωμένων άτόμων αυξάνεται τό εργατικό δυ­
ναμικό καί ως εκ τούτου καί ή εθνική παραγωγή, καί 
ειδικότερα όταν βρίσκεται ή χώρα σέ μιά ανοδική οι­
κονομική πορεία. Άπό τό άλλο μέρος, ή εργασία τών 
συνταξιούχων άφ’ ένός μέν παρεμποδίζει τήν 
επαγγελματική εξέλιξη τών νεωτέρων, έφ’ δσον οί 
πρώτοι καταλαμβάνουν άνώτερες θέσεις τίς όποιες θά 
μπορούσαν νά πληρώσουν οί νεώτεροι σέ ήλικία καί 
άφ’ έτέρου εμφανίζει συχνά τό μειονέκτημα δτι συντε­
λεί στήν αύξηση τής άνεργίας στόν συνολικό πληθυ­
17. René König—Leopold Rosenmayr, Handbuch der empi­
rischen Sozialforschung, Familie—Alter, Band 7, βλέπε δπ. παρ. σ. 
300.
18. Στατιστική' Έπετηρίς τής 'Ελλάδος, Άθήναι, 1971, σ. 23.
σμό, καί ιδιαίτερα σέ έποχές οικονομικές κάμψης. 
—Άπό κοινωνικο-οικονομική άποψη, είναι ενδιαφέ­
ρον νά έρευνηθοΰν τά αίτια πού ώθοΰν τούς ήλικιω- 
μένους νά συνεχίσουν τήν εργασία τους μετά τή συν- 
ταξιοδόττ)σή τους. Ισως ένας άπό τούς βασικότερους 
λόγους είναι οί οικονομικές δυσχέρειες πού άντιμετω- 
πίζουν (στό μεγαλύτερο βασικά ποσοστό), γιατί τό 
ποσό τής σύνταξης πού λαμβάνουν, άμέσως μετά τήν 
άποχώρησή τους άπό τήν εργασία, μειώνεται σημαντι­
κά σέ σύγκριση μέ τό άντίστοιχο ποσό τών εν ένερ- 
γεία άποδοχών τους. Οί οικονομικοί λόγοι παρουσιά­
ζονται περισσότερο έντονα στίς ύπανάπτυκτες ή 
γεωργικές χώρες, καί γι’ αύτό τά ποσοστά τών ήλι- 
κιωμένων πού συνετίζουν νά εργάζονται μετά τή συν- 
ταξιοδότησή τους είναι αυξημένα. ’Εκτός άπό τούς οι­
κονομικούς λόγους, πρέπει νά σημειωθεί ή κοινωνική 
άνάγκη γιά επαφή καί γιά δράση. Είναι γεγονός δτι οί 
συνταξιούχοι συχνά στενοχωριούνται, όταν εγκατα­
λείπουν γιά πάντα τήν εργασία τους, διότι αισθάνον­
ται άβεβαιότητα γιά τό μέλλον καί συγχρόνως απομό­
νωση άπό τήν κοινωνία. Στό σημείο αύτό άξίζει νά 
άναφερθεΐ ή γνώμη τοΰ Ρόμπερ Μπούργκερ γιά τούς 
Αμερικανούς: «Ή ταχεία βιομηχανοποίηση τής Αμε­
ρικής άφαίρεσε άπό τούς ήλικια^ιένους τίς ύπευθυνό- 
τητες καί τίς λειτουργίες πού είχαν σέ μιά άγροτική 
κοινωνία. Καί έφόσον δέν είναι παραγωγικοί, δέν άρ- 
γοΰν νά νιώσουν άχρηστοι».19 Άλλοι σοβαροί λόγοι 
πού ώθοΰν τούς ηλικιωμένους νά συνετίζουν τή βιο­
ποριστική τους εργασία μπορεί νά είναι: ή αγάπη 
τους πρός τό έπάγγελμα, σέ συνδυασμό μέ τή διατη­
ρούμενη ακόμη ικανότητα γιά τήν άπόδοση στήν ερ­
γασία. ή ύψηλή άμοιβή τους, κτλ.
Σήμερα, στίς πιό προοδευμένες χώρες ύπάρχουν ει­
δικές ύπηρεσίες πού μεριμνούν γιά τήν έπαγγελματι- 
κή καί ήμιεπαγγελματική άπασχόληση τών ήλικιωμέ- 
νων άτόμων. Παράλληλα, έγιναν προσπάθειες νά βελ­
τιωθούν οί όροι έργασίας τους (π.χ. μειωμένο ώράριο 
καί προσαρμογή τής άπασχόλησης ανάλογα μέ τίς 
ίκανότητές τους).20
στ. προτεινόμενα μέτρα προστασίας 
γιά τούς ηλικιωμένους
'Όπως ήδη άναφέρθηκε. τά τελευταία χρόνια παρα- 
τηρεΐται έντονα τό φαινόμενο τής αύξησης τοΰ πλη­
θυσμού τών ήλικιωμένων, ενώ παράλληλα ή συγκα­
τοίκηση τών ανθρώπων αύτών μέ τά παιδιά τους πε­
ριορίζεται. Γι’ αύτό θά πρέπει ή κρατική μέριμνα γιά 
τούς ήλικιωμένους. άνεξάρτητα άπό τό φύλο, νά δρα­
στηριοποιηθεί καί νά οργανωθεί πιό άποτελεσματικά, 
ώστε νά μπορέσουν οί άνθρωποι αύτοί νά ενσωματω­
θούν καί νά άφομοιωθοΰν καλύτερα μέσα στίς άλλες 
ομάδες τοΰ πληθυσμού. Αλλά γιά νά επιτύχει ό σκο-
19. Σιμόν Ντί: Μπωβουάρ. Τά γηρατειά, έκδοση Γλάρος. 'Αθή­
να. 1980. σ. 544.
20. Βλέπε έπίσης. Γερασίμου-Χρίστου Μαρκογιάννη, «Πρό­
νοια ύπέρ του γήρατος έν Έλλάδι». Δελτών τοΰ Ιδρύματος Κοινω­
νικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), τεύχος 9. έτος ΙΣΤ. Άθήναι, 1966, σ. 
691 καί 697.
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πός αύτός, είναι απαραίτητο στή χώρα μας νά λη- 
φθοΰν σοβαρά ύπ’ όψη καί νά τεθούν σταδιακά σέ 
εφαρμογή μεταξύ των άλλων καί τά έξης: 
α) Τά σχολικά προγράμματα διδασκαλίας των μαθη­
τών θά πρέπει νά περιλαμβάνουν θέματα γιά τά προ­
βλήματα των ήλικιωμένων. Μέ τόν τρόπο αυτόν οί 
μαθητές των Σχολείων θά κρίνουν μέ μεγαλύτερο 
πνεύμα κατανόησης τή στάση καί τή συμπεριφορά 
των ήλικιωμένων ατόμων.
β) Μέ κρατική πρωτοβουλία νά καταρτισθοΰν προ­
γράμματα διδασκαλίας καί γιά τούς ήλικιωμένους, τά 
όποια θά τούς προετοιμάζουν ψυχολογικά καί θά τούς 
βοηθούν νά αντιμετωπίζουν πιό ρεαλιστικά τήν ιδιό­
τητα- τού συνταξιούχου, γιατί οφείλουν νά προσαρμο­
στούν σ’ έναν νέο τρόπο ζωής καί νά αποφασίσουν 
πώς θά άξιοποιήσουν τόν ελεύθερο χρόνο τους, 
γ) Είναι απαραίτητο νά Ιδρυθεί ένα σύγχρονο ινστι­
τούτο έρευνας γιά τούς ήλικιωμένους, τό όποιο νά 
πλαισιωθεί μέ τό κατάλληλο έπιστημονικό προσωπικό 
καί νά ασχοληθεί μέ την έρευνα σέ βάθος τών προ­
βλημάτων τών ήλικιωμένων. Παράλληλα, ένας όρι- 
σμένος αριθμός νέων ιατρών πού τελειώνουν τά πανε­
πιστήμια πρέπει ν’ άρχίσει νά ένδιαφέρεται γιά τήν ει­
δικότητα στή γεροντολογία, ένώ τά κλιμάκια τών κοι­
νωνικών λειτουργών πού έπισκέπτονται τούς ήλικιω- 
μένους καί τούς προσφέρουν διάφορες ύπηρεσίες θά 
πρέπει νά πυκνωθούν καί νά έχουν ειδική εκπαίδευση, 
δ) Γιά τούς άπορους γέροντες, οί όποιοι γιά διάφο­
ρους λόγους δέν συγκατοικούν μαζί μέ τά παιδιά τους 
ή τούς συγγενείς τους, καί γιά εκείνους πού ύποφέ- 
ρουν από χρόνιες παθήσεις θά πρέπει νά ληφθεΐ ειδι­
κή κρατική φροντίδα.
ε) Βασικός στόχος κάθε προσπάθειας θά πρέπει νά εί­
ναι ή ανάλογη ποιοτική ή ποσοτική βελτίωση τών 
αναγκαίων προστατευτικών μέτρων γιά τούς ήλικιω- 
μένους. Τά μέτρα αύτά θά πρέπει νά περιλαμβάνουν 
καί τά ακόλουθα είδη παροχών: 
ύλικών: έξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος
(π.χ. συντάξεως από τόν ασφαλιστικό φορέα), 
ψυχολογικών: πρέπει νά δοθούν κίνητρα στά άτομα 
πού συναναστρέφονται τούς ήλικιωμένους νά 
έπιτύχουν τήν κατάλληλη ψυχολογική μεταχεί­
ρισή τους.
πολιτιστικών καί ψυχαγωγικών: στίς διαλέξεις, έκθέ- 
σεις καί άλλες μορφωτικές εκδηλώσεις, όπως 
μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, κτλ., νά δη 
μιουργηθοΰν εύκαιρίες, ώστε ή παρακολούθηση 
νά γίνεται άπό τούς ήλικιωμένους πού μπορούν 
νά κινηθούν μόνοι τους, ή διαφορετικά, διά μέ­
σου τών διαφόρων μέσων μαζικής έπικοινωνίας 
(ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα). 'Επίσης, έκεΐνοι 
πού κινούνται νά συμμετέχουν σέ έκδρομές καί 
θερινές διακοπές.
ιατρικών: βελτιωμένη ιατροφαρμακευτική καί νοσοκο­
μειακή περίθαλψη.
ιδρυματικών: στά κρατικά, δημοτικά, έκκλησιαστικά 
καί ιδιωτικά ιδρύματα τών ήλικιωμένων (π.χ.
γηροκομεία, οίκοι εύγηρίας, σπίτια γαλήνης τού 
Χριστού, κτλ.) νά δοθούν περισσότερες εύκαι­
ρίες γιά τή βελτίωση τών όρων λειτουργίας 
τους, π.χ. στοιχειώδης έξοπλισμός, ύγιεινές 
συνθήκες κατοικίας, πιό κατάλληλη διατροφή 
καί διαιτολόγιο, ικανοποιητική περιποίηση καί 
σχετικές ανθρώπινες ανέσεις. Κρίνεται έπίσης 
απαραίτητη μιά στοιχειώδης έκπαίδευση τού 
βοηθητικού προσωπικού τών ιδρυμάτων αύτών 
σέ θέματα ύγιεινής. διαιτολογίου καί συμπερι­
φοράς.
στ). Σήμερα, στίς περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες 
(π.χ. Σουηδία, Δανία, Ελβετία), ανακύπτουν ανησυ­
χητικά προβλήματα άπό τήν αύξηση τού αριθμού τών 
ήλικιωμένων. Έξ αιτίας τής μεγάλης μέριμνας πού 
τούς παρέχει τό σύστημα άσφάλειας. δημιουργείται 
δυσμενής σχέση μεταξύ συνταξιούχων καί έργαζομέ- 
νιον. Οί συνταξιούχοι ύποστηρίζουν ότι έχουν προσ­
φέρει τίς ύπηρεσίες τους έπί σειρά έτών καί έχουν 
αναλώσει όλες τους τίς δυνάμεις γιά νά εύημερήσει ή 
χώρα τους. Συνεπώς, δικαιούνται νά παίρνουν τό 
χρηματικό μερίδιό τους άπό τό Κράτος καί νά μή 
βρίσκονται σέ μειονεκτική θέση, σέ σύγκριση μέ τόν 
ύπόλοιπο πληθυσμό. 'Αλλά καί οί έργαζόμενοι δια­
μαρτύρονται γιά τήν άνυπόφορη φορολογική έπιβά- 
ρυνση πού ύφίστανται έκ μέρους τού Κράτους, έπιβά- 
ρυνση μέ τήν όποια καλύπτεται σέ μεγάλο βαθμό ή 
χρηματοδότηση τών παροχών τών συνταξιούχων. 
'Αποτέλεσμα τού γεγονότος αύτοΰ είναι νά άπειλεΐται 
τό σύστημα ασφάλειας τών ήλικιωμένων.21 ΓΓ αύτό, 
ή πρακτική έμπειρία στόν τομέα αύτόν τών προοδευ- 
μένων κρατών είναι χρήσιμο νά γίνει γνωστή στίς λι­
γότερο άνεπτυγμένες χώρες, όπως είναι ή Έλλ’άδα. 
γιά νά ληφθοΰν εγκαίρως τά ένδεικνυόμενα άποτελε- 
σματικά μέτρα.
ζ) Ή αύξηση τού πληθυσμού τών ήλικιωμένων, σέ 
συνδυασμό μέ τίς δομικές άλλαγές πού παρατηρούν­
ται τά τελευταία χρόνια στήν οικογένεια, άπαιτοΰν τή 
διεξαγωγή ειδικών κοινωνιολογικών έρευνών, πού 
πρέπει νά χρηματοδοτηθούν άπό τούς άρμύδιους κρα­
τικούς φορείς. Οί έρευνες αυτές θά ήταν περισσότερο 
ωφέλιμες, εάν πραγματοποιούνταν σέ συνεργασία μέ 
τίς χώρες εκείνες στίς όποιες ισχύουν διαφορετικά 
κοινωνικο οικονομικά καί πολιτικά συστήματα καί μέ 
τή συντονισμένη μέθοδο τών κοινών έρωτηματολο- 
γίων. 'Έτσι, μέ τήν ανταλλαγή πληροφοριών, γνωμών 
καί εμπειριών, θά προέκυπταν χρήσιμα συγκριτικά 
αποτελέσματα, τά όποια θά συντελούσαν στή θέσπιση 
τών κατάλληλων μέτρων γιά τή βελτίωση τών όρων 
τής διαβίωσης τών ήλικιωμένων.
21. Βλέπι: έπίσης Klaus Matt. «Bevölkerungsstruktur und Ren- 
leniinanzierung heim Kapitaldeckungsverfahren», in Zeitschrift Der 
Monat, in Wirtschaft und Finanz, Heft 181/4. Herausgeber 
Schweizerischer Bankverein; Basel. 1981, σ. 12.
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